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DISSENY
Els diaris del 2000:
renovar-se o morir
Dissenyadors, periodistes, reporters
gràfics i editors, junts però no barrejats
—Julia López—
Com serà la premsa del futur?
Desapareixerà la premsa escrita? Canviarà
la forma de treball dels periodistes? Quin
serà el paper del disseny, de la fotografia i
dels textos? La imatge, guanyarà la
partida al contingut? Totes aquestes
preguntes i moltes més que planen sobre
les taules de redacció i dels despatxos dels
editors i que es fa tot professional de la
comunicació que camina al mateix pas que
les possibilitats tecnològiques i que no
està ancorat en el passat s'han intentat
respondre en l'últim Congrés Internacional
de la Societat de Disseny de Diaris,
celebrat a Barcelona a mitjan setembre.
Les noves estratègies dels grans grups
multimédia i la consegüent competència que
generen enfront de petites empreses
comunicatives; l'esclat de la importància de la
tipografia, la fotografia i la infografia dins els
mitjans impresos; l'increment —anheladament
esperat— del nombre de lectors; l'adaptació de
les noves tecnologies a les redaccions i, fins i tot,
el continuat —i pel que sembla imparable-—
augment del preu del paper són alguns dels
—El paper imprès no
desapareixerà, però caldrà
millorar-ne el disseny per com¬
petir amb els àudio-visuals—
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principals temes que han esdevingut punt de
mira dels professionals del món de la
comunicació escrita a finals del segle XX. Dins
d'aquest particular microcosmos, l'omnipresència
del disseny —l'embolcall visual que acompanya
tota informació— es perfila com la més ferma
realitat de futur.
El disseny també és periodisme
Considerar una pàgina impresa com una cosa en
què la imatge gràfica i el text són un tot que
serveix a la informació era la base primordial de
la qual partien la majoria dels ponents,
dissenyadors, periodistes o editors que —
valorant el poder de la imatge— reconeixien que
una bona presentació no serveix per a res si no
es millora cada vegada més la qualitat dels
textos. Tanmateix, en aquest congrés també s'ha
posat en qüestió que el periodisme sigui una
activitat professional que només té a veure amb
els continguts i que la manera de vehicular els
continguts o com es presenten al "lector" sigui
quelcom d'exclusiva competència dels
dissenyadors gràfics. La majoria partien de la
seva pròpia experiència per defensar que, ni que
sigui per aconseguir més bona convivència diària
al seu propi lloc de treball, s'han
d'interrelacionar i col·locar al mateix nivell totes
les tasques necessàries perquè un diari surti al
carrer d'una manera determinada.
De tota manera, és lògic que hagin estat
professionals del disseny gràfic, més pressionats
per la importància de la imatge del producte, els
que s'hagin mantingut més a l'aguait de
l'evolució de la premsa a tot el món i que per
aquesta raó sempre hagin donat suport sense
reserves a aquest congrés anual, que els serveix
per posar damunt la taula les últimes tendències
en disseny de mitjans de comunicació impresos,
tot i que la iniciativa i la seva realització hagin
correspost fins ara exclusivament als EUA.
Aconseguir fer aquest congrés a Barcelona ha
significat dos anys de feina, amb Carlos Pérez de
Rozas, sots-director d'art de La Vanguardia, i
Antoni Cases, com a president i vice-president
de l'equip que ho ha tirat endavant, en el qual
s'hauria de destacar el suport de la Pompeu
Fabra i dels seus professors i professores de
disseny gràfic que hi han col·laborat. D'una
manera o altra, fins i tot els mateixos
organitzadors s'han sorprès de l'èxit fulgurant,
no solament d'assistència (uns 900 participants),
sinó de l'alt nivell de les ponències i de les
experiències que s'han mostrat per primer cop a
Europa, en unes sessions que s'han obert
completament per donar la paraula a tots els que
tenen alguna cosa a dir en el món de la
informació impresa i electrònica.
El punt de partida de la SND, Society of
Newspapers Design (Societat de Disseny de
Diaris) és que "el disseny d'un periòdic és
periodisme", afirmació potser discutible per
alguns, però que reflecteix que d'alguna manera
s'està produint acceleradament una reformulació
del paper dels diferents professionals de la
informació. D'una banda els dissenyadors ja no
es conformen preparant "planes boniques" per
als diaris, i de l'altra tampoc no volen servir
només per "adornar" els continguts que se'ls
presenten. Per la seva part, els periodistes es
veuen obligats a ser cada vegada menys
redactors tradicionals i a tenir més en compte la
presentació gràfica del tema, sense descuidar els
continguts, evidentment, però donant una més
gran importància a la imatge global de la
informació.
Adaptar-se als canvis
Potser és aquesta compenetració quotidiana
entre professionals de la comunicació el que
explica l'interès dels uns pel que exposaven els
altres. Encara que la majoria dels assistents eren
dissenyadors, il·lustradors i infografistes, també
hi havia una gran quantitat de periodistes i
reporters gràfics. Destacava especialment la
presència d'una minoria qualificada, la dels
editors i directors de premsa dels diaris més
importants del món. En alguns moments, en el
hall de l'Hotel de les Arts, on es realitzaven les
sessions, es concentraven per metre quadrat més
poderosos empresaris de la comunicació del que
hom pot imaginar-se.
Sobre la necessària reorganització de les
redaccions i l'adaptació dels professionals a les
noves necessitats es va parlar en aquest congrés
—La qualitat de presentació
no serveix de res si no va
acompanyada d'una
qualitat dels textos—
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des de diferents vessants. Des de la tesi de Dale
Peskin, periodista i editor de The Detroit News,
un dels 20 diaris més ben dissenyats del món, el
qual ironitzava sobre les superestructures de
càrrecs i càrrecs que es creen a les redaccions
(amb noms raríssims) al paper motor dels
consells de redacció integrats per diferents tipus
de professionals fins a l'experiència concreta que
va defensar William Mc. Grath, director adjunt
d'art de The London Free Press, diari d'Ontario
(Canadà) que ha experimentat molt amb
sistemes de treball. Mentre, Paskin planteja el
dubte de si el disseny està tapant les errades de
redacció, i afirma: "Un bon disseny no fa bons
diaris, si no hi ha un bon contingut i una bona
organització redaccional. Les possibilitats del
disseny les veurem quan millorem els continguts i
els equips de redacció". Per a Mc. Grath, tot és
un problema d'organització. En aquest diari
d'Ontario, han revolucionat l'organigrama
funcional i la informació la cobreix equips de
redactors, infografistes, dissenyadors i fotògrafs.
"Així, d'alguna manera, quan es cobreix alguna
informació important", explica Mc. Grath, "ja se
sap com sortirà publicada. Per aquesta raó, en
aquest mitjà les 'seccions' són més temàtiques
que seccionáis". Evidentment, aquesta mena
d'experiències requereixen organitzacions molt
fortes, redaccions molt grans. Però no ens hem
pas d'arrugar, aquí ja s'estan realitzant canvis, i
més que en vindran en el futur. José Maria
Piquer, periodista i professor a Navarra, fa la
A l'esquerra, uista d'una de
les sales de sessions del
Congrés de la SND a
Barcelona.
Roger Black: "La competència
estimula el disseny dels diaris"
Roger Black durant la
seva intervenció.
—Marta Bach—
Ara per ara, el reconeixement de les aportacions
innovadores en el món del disseny s'ha convertit en valor
de canvi i, alhora, en mecanisme afegit de prestigi per a
quasevol mitjà imprès. Roger Black, fundador i president
de Roger Black Inc., fa anys que va prendre consciència
d'aquest gir copernicà i va posar les seves idees a la
pràctica. Amb l'aval d'anys d'ofici, quatre oficines sota el
seu càrrec a Europa (París, Barcelona, Milà i Dusseldorff) i
com a base d'operacions la seva feina als EUA, Roger
Black va participar en el Congrés a Barcelona, en el marc
de la ponència "Les Claus del disseny de diaris". Per aquest
prestigiós dissenyador nord-americà esdevingut empresari
que posa els seus recursos a l'abast dels mitjans, el més
important de tot és explotar "les enormes possibilitats que
ofereix la tipografia".
Dins del seu extens currículum destaca sobretot el
redisseny d'emblemàtiques revistes com Esquire,
Premiere, Foreing Affairs, The San Francisco Examiner
i The Toronto Star. Fer treballs a casa nostra, com ha
estat el redisseny del diari Avui i del dominical d'El
Periódico de Catalunya, li ha permès conèixer el món del
disseny d'aquí i elogiar el seu nivell. "Malgrat tot, encara
no entenc —afirma rient— com poden viure el gran
nombre de dissenyadors que hi ha a Barcelona".
La competència, segons Black, esdevé moll de l'os i
peça imprescindible per a garantir els avenços
—darrerament a passos gegantins— dins de l'univers del
disseny de premsa. "Als Estats Units gairebé tots els grans
diaris són monopolis: per aquesta raó només viuen de la
seva pròpia autocomplaença. Estic convençut que la
rivalitat que s'estableix entre els diaris espanyols i alguns
d'europeus afavoreix la qualitat dels seus dissenys". Una
qualitat que, segons les seves paraules, ha de passar
sempre pel filtre que marquen els gustos del lector. No en
va aquest dissenyador pensa que les estadístiques fetes als
EUA no s'equivoquen quan posen de manifest que "a la
gran majoria de lectors menors de 30 anys els avorreix
enormement la lectura del diari". L'atracció visual és una
solució per "garantir un bon gruix de lectors d'aquí a 50
anys". Pel camí, cal que els periodistes i escriptors
prenguin consciència de la importància del disseny,
prioritzin la part visual i apostin per uns continguts basats
en temes de cultura popular, distracció i, sobretot, tot allò
que augmenti el contacte interactiu entre persones".*
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A la plana de la dreta,
portades de La Vanguardia i
d'El País, molt elogiades pel
jurat, que ha premiat aquests
diaris com uns dels millors
dissenyats. A sota, The New
York Times, que uol donar el
màxim d'informació a la
portada, i The Daily
Telegraph, que posa sota la
capçalera alguns gràfics de
l'interior. A sota, pàgina de
The Wall Street Journal,
expert en donar suport a la
informació econòmica amb
il·lustracions no exemptes
d'un cert enfocament irònic,
i el Diario de Noticias, un
diari local de Navarra que ha
incorporat les últimes
novetats de disseny.
seva tesi doctoral sobre aquest tema, i ha seguit
l'evolució d'unes quantes redaccions de grans
diaris espanyols. Per a Antoni Franco, director
d'El Periódico, el primer pas són les taules de
redacció, en les quals participen diferents tipus
de professionals, com ara periodistes, fotògrafs,
infografistes i dissenyadors.
Tendències de new look en premsa
Personatges prestigiosos del disseny com David
Carson, Milton Glaser i Roger Black van
disposar de les audiències més massives del
congrés. Tothom volien sentir en viu i en directe
l'exposició dels seus preferits. Roger Black, autor
del redisseny de l'Avui, va dissertar amb Natalie
Baylaucq, autora del disseny de Le Monde,
sobre la ponència "Clau del disseny de diaris", i
ambdós van defensar des de diferents punts de
vista el redisseny dels mitjans des de fora. Per la
seva banda, Milton Glaser, autor del redisseny de
La Vanguardia, va parlar de "La il·lustració,
element principal o secundari en els grans
diaris", mentre que en una altra ponència el seu
company de disseny a WBMG, Walter Bemad,
responsable entre altres del redisseny del
Washington Post, va exposar el seu parer
referent a revistes d'informació general a
"Disseny de revistes o revistes de disseny", des
d'un punt de vista més clàssic i menys rupturista
que David Carson, un altre número u,
dissenyador gràfic de San Diego que ha
revolucionat el panorama de les revistes d'oci de
la costa oest nord-americana. També es valorà
detalladament l'imparable ascens i les
possibilitats de la infografia (el disseny per
ordinador), que en qüestió de pocs anys s'ha
imposat en gairebé tots els mitjans impresos del
món. Va ser sobretot a l'àrea d'experiències
concretes on es van poder veure les diferents
conquestes infogràfiques, especialment tant pel
que fa al disseny de diferents mitjans com a la
diagramació de portades o la consecució de
diferents tipus de gràfics. Precisament va ser
l'excessiva moda dels gràfics la que va aixecar
certa polèmica, i es va parlar sobretot de la crisi
o no crisi dels megagràfics. Així, mentre que
Hiroyuki Kimura, líder de l'agència més
important del Japó, Tube Graphics, defensava
les possibilitats dels grans gràfics per fer més
comprensible la informació, David B. Gray,
editor de The Providence Journal, posava en
qüestió la utilitat de tanta informació
transformada en pastilles, dibuixos i gràfics amb
l'excusa de fer-la digerible pel lector. Jordi
L'experiència internacional:
marc fonamental
No és pas casualitat que hagi estat Barcelona la ciutat
escollida com a seu del primer congrés que la SND ha
organitzat fora dels Estats Units. Precisament la realització
del seu congrés anual és un dels objectius que, d'ençà de
la seva fundació, ara fa uns vint anys, compleix
escrupolosament aquesta societat, que agrupa uns 3.000
professionals de 30 països. Segurament era el moment
d'integrar la vella Europa, la seva tradició en premsa
impresa i les seves innovacions al liderat tecnològic de
l'espai nord-americà, i res millor que fer-ho utilitzant com
a pont la prestigiosa ciutat que va aconseguir portar a bon
port uns Jocs Olímpics; però el cert és que la resposta va
ser tan positiva, que va sorprendre els mateixos
organitzadors, la secció de la SND Espanya, presidida per
Carlos Pérez de Rozas i Antoni Cases. "No solament ha
estat el congrés que ha reunit més professionals de
diferents àmbits, amb 43 sessions de treball, sinó que hi
ha hagut unanimitat en considerar-lo de gran qualitat". Un
personatge cèlebre inscrit ha estat Gabriel García
Márquez, que anava acompanyat del seu fill Gonzalo
García Barcha, que treballa de tipògraf i dissenyador a
Mèxic.
Des d'una vessant internacional, dotze són els temes
que es van tractar en aquest congrés, principalment: la
infografia, disseny i redisseny de mitjans, relació
continguts-presentació, tipografia, reorganització de
redaccions, il·lustració, fotoperiodisme, publicitat,
dominicals, etc.
"Una de les premisses principals", explica Cases, "era
aconseguir tenir els representants dels grans diaris clàssics,
The New York, Times, Le Monde i The Times, de
Londres, i The Washington Post, juntament amb els
directors dels més importants diaris espanyols. S'ha de
Antoni Csas durant la seva intervenció
tenir en compte que en la preparació del congrés s'hi ha
bolcat no solament la majoria de la premsa estatal amb
centre a Madrid o Barcelona, sinó també la major part
dels diaris espanyols i alguns de comarcals.
"No hem intentat pontificar", continua Cases,"ni
arribar a conclusions d'obligat compliment; més aviat
volíem un intercanvi d'experiències i coneixements; que hi
fossin els millors professionals de cada aspecte i que ens
expliquessin ells mateixos el que havien fet, per poder fer-
ne una valoració des de la nostra pròpia òptica". Així, hi
han pogut tenir cabuda les experiències més novedoses,
juntament amb les tradicionals, persones molt
reconegudes al costat de joves de gran vàlua; en total, 112
ponents de 35 països, un vertader maremàgnum de
llengües i postures". •
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Català, redactor en cap d'Infografia d'El
Periódico, i Jaume Serra, cap de Clarín, de
Buenos Aires, o J.J Gàmez, cap de Marca, de
Madrid, van exposar les experiències
diferenciades dels seus propis mitjans.
La imatge, impacte
El fotoperiodisme i la fotoil·lustració també van
tenir els seus espais reservats, en aquest congrés.
Com que la imatge i la fotoil·lustració es
contemplen com a part fonamental del disseny,
es va preferir destacar en una ponència a part la
tasca dels reporters de guerra en zona de
conflicte. Javier Bauluz i Enric Folgosa, tots dos
fotògrafs d'AP, van ser els protagonistes de la
ponència de "Fotoperiodisme". La presència de
Bauluz, actualment corresponsal a Sarajevo,
premi Pulitzer de fotografia 1995, va afavorir
que es critiquessin els límits de l'ús cada vegada
més sovintejat de fotografies d'impacte que
mostren tragèdies humanes. Albert Montagut,
director d'El Mundo de Catalunya, després de
valorar la importància creixent de la fotografia
no ja com a suport del text escrit, sinó com a
informació en si mateixa, va demanar un minut
de silenci per la situació de Bòsnia.
Apostar per la claredat i una presentació més
àgil i atractiva també és optar per diferents
tipografies, tal com va comentar Mario Garcia,
un clàssic del disseny tipogràfic reconegut
internacionalment; "els tipus de lletra", va dir,
"són el principal per personalitzar un producte
periodístic". Mentre que els dissenyadors més
clàssics defensaven l'eficàcia de lletres
tradicionals adaptades a cada mitjà, d'altres
partien d'un punt de vista més innovador. Erik
Spiekemann, dissenyador tipogràfic de Berlín, va
defensar una tipografia en evolució constant
adaptada en cada moment al tipus de públic, al
tipus d'informació o al seu propi lloc en una
pàgina.
Sobre la tipografia en general, també es van
posar de manifest diverses postures; des de
revistes tan modernes com Rollig Stone o Sport
Illustrated, la del dissenyador americà Jonathan
Hoefler, creador de la lletra Ziggurat, que ha
personalitzat aquests mitjans, o les de Just van
Rossu i Erik van Bokland, dissenyadors
holandesos que es mostraven més partidaris de
l'experimentació i els canvis: "Les lletres no
tenen per què ser sempre iguals". Ells han
aconseguit una font electrònica dotada de
moviment en pantalla, cosa que fa que no
s'imprimeixi mai dues vegades seguides amb els
mateixos contorns, així les lletres no es
repeteixen mai.
Igual que en altres ponències, es va defensar
que els dissenyadors gràfics a les redaccions
haurien de ser considerats periodistes (alguns
també en són per estudis). També va quedar
molt clar per part dels assistents que el reporter
gràfic havia de participar en l'elaboració de la
informació i tenir la mateixa consideració que el
redactor. "Només mitjançant aquesta
participació i control", va defensar Folgosa, "es
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Antonio Franco, director c/'El
Periódico, durant la seua
intervenció. A la plana de la
dreta, Gabriel García Marquez,
que va participar en el Congrés.
La premsa
olímpica:
Atlanta 96
Cal subratllar com a novetat la
presentació oficial per primera
vegada en aquest congrés de
l'Olimpíada d'Atlanta i del treball
periodístic que s'està realitzant
en aquest camp. Presentat per
Xavier Batalla, corresponsal
internacional de La Vanguardia,
Toni de Feria va pronunciar una
conferència sobre els dos diaris
en els quals treballa com a
director d'art, The Atlanta
Constitution i The Atlanta
Journal, i els canvis que hi va
començar a introduir el 1992 i
que en van afectar la concepció,
el contingut i el disseny, a fi de
poder situar-los en franca
competència amb altres mitjans
exclusivament esportius, en
l'horitzó de l'Olimpíada d'Atlanta
'96. L'eix d'aquesta
transformació és el llenguatge
visual, entès en un sentit ampli.
"Dels Jocs Olímpics se
n'informa amb paraules", va
explicar Feria, "però sobretot
amb imatges. Els tipus de lletra
que es fan servir, el color, els
gràfics, les il·lustracions i les
fotografies formen part del
contingut, en la premsa actual.
En un tema com l'olímpic, en
què la imatge predomina, s'ha
d'aconseguir una perfecta síntesi
amb el text". Els dos diaris
esmentats s'han preparat per
competir amb USA Today i
Sports Illustrated, que també es
dedicaran a fons als JJ 00. Els
grans diaris de ciutats que han
estat seus olímpiques li han
servit, a aquest dissenyador, de
punt de referència; entre ells, La
Vanguardia, renovada el 1989,
i The Register d'Orange
Country, Los Angeles,
transformat el 1980. •
poden evitar manipulacions desastroses de fotos.
S'ha de respectar l'enquadrament i la composició
que reflecteix l'autor, perquè aquesta és la seva
opció informativa".
La rendibilitat: claus per subsistir
Ja el primer dia van obrir el congrés tres
representants de periòdics que han demostrat
des que es pot mantenir la tirada d'un milió
d'exemplars diaris fins que es pot aconseguir un
públic massiu amb l'edició d'un nou diari. Sota el
títol "Tres diaris diferents davant la fi de segle",
van parlar Roberto Pablo Guareschi, director de
Clarín, el diari en llengua espanyola més
important del món, que, amb més d'un milió
d'exemplars, és el de més tirada; David
Lawrence jr., editor del nord-americà The Miami
Herald, un diari consolidat que s'ha arriscat amb
una edició en espanyol; i Peter Stothard, director
de The Times de Londres, exemple de diari
tradicional de prestigi que ha iniciat la seva
difusió electrònica on line i que fa uns anys es va
atrevir a reduir el preu de l'exemplar; tots tres
van ser presentats per Joan Tapia, director de
La Vanguardia. Van posar sobre la taula la
necessitat d'avançar al ritme dels temps i de no
ancorar-se en fórmules tradicionals, però sense
perdre mai de vista el seu públic tradicional,
adoptant les reformes a poc a poc però amb
seguretat. Mentre que Stothard es mostrava més
escèptic respecte a la possibilitat que la premsa
escrita sobrevisqui més enllà dels pròxims vint
anys, els altres li auguraven un futur molt més
prometedor.
Alternar els models reconeguts, amb
experiències d'edició innovadores però també
rendibles va ser l'objectiu de la ponència "Quatre
dissenys significatius", que reflectia experiències
molt diferents entre si. Lucy Barholomay, editora
de disseny de The Boston Globe, un dels diaris
premiats per la SND amb uns quants Globus d'or;
Nanette Bisher, directora d'art de The Orange
Country Register, un prestigiós diari de Los
Angeles renovat el 1980; Carolyn Fly inn, editora
de fotografia de The Alburquerque Journal; i
Eduardo Danilo, que des del seu estudi ha
redissenyat, entre altres coses, el diari La
Reforma, de Mèxic: els mateixos autors dels canvis
en aquests mitjans van explicar llur experiència,
que pot servir de guia en altres països.
Evidentment, per als diferents editors i
professionals que van explicar les seves
experiències, el tractament del disseny havia
estat fonamental per mantenir i fins i tot
augmentar la rendibilitat del mitjà, encara que
això no comportés immediatament el tan desitjat
augment de la difusió. Tal com va defensar Kelly
Doe, directora d'art de The Washington Post,
"s'ha d'estar a l'aguait de les noves necessitats
dels lectors i oferir-los nous productes, i per això
dominicals i suplements estan a l'ordre del dia".
Pel que fa al redisseny i a la creació de nous
mitjans, es van poder conèixer experiències tan
diverses com les dels grans clàssics, com Times,
The New York Times o The Washington Post,
en contrast amb productes més novedosos de
reconegut èxit, com els redissenys de revistes
realitzats per David Carson, considerat el
"director d'art de l'Era" per la revista London's
Creative Review. La seva feina en el disseny de
nombroses revistes de la costa oest americana,
com per exemple Beach Culture, va ser de les
més elogiades.
L'alt nivell de la premsa espanyola
Les innovacions en la premsa espanyola van ser
objecte durant tot aquest congrés d'una atenció
especial, des dels canvis incorporats a El País al
redisseny de La Vanguardia, de l'Avui o de
Diario 16, o el llançament de nous productes
temàtics o dominicals. També es van analitzar,
entre altres coses, la incorporació del color en
portades i en les pàgines d'informació general.
En les funcions del color, cal destacar les
postures contràries de diversos mitjans
exposades en diferents ponències i diferents
sales. Mentre que Juan Luis Cebriàn, president
de Prisa, en la ponència "Disseny i model
periodístic" —que va compartir amb Lynn
Staley, directora d'art de la revista Newsweek—
va defensar la seva idea de diari seriós i d'una
imatge molt clara, en el qual "destacar el color
de les fotografies només serviria per distreure
l'atenció de la resta de les informacions i
destacar-ne unes en detriment d'altres sense
justificació", altres directors, com Antonio
Franco —encara que el seu tema es referia a
"L'organització de les noves redaccions" en
funció del producte que es vol oferir—, van
esmentar la incorporació del color com una de
les conquestes dels periòdics àgils i accessibles al
lector. Com a experiències a ressaltar, hi ha les
d'El Mundo Deportivo, presentada pel seu sots-
director d'art, Joan Lanuza, o la de Volkskrant,
un dels diaris holandesos més importants,
explicada pel seu dissenyador Ronald Visser.
—Es camina cap una
reformulació del paper dels
diferents professionals que
intervenen en el procés de
producció d'un periòdic —
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També en l'apartat "Els estils de la il·lustració" es
van poder comprovar les possibilitats de la
pedrera espanyola, amb Ulises Cabrera,
il·lustrador d'El Mundo, i Rosa Mundet,
redactora en cap de La Vanguardia, que van
exposar els dos estils diferents dels seus propis
mitjans: la il·lustració com a suport d'aquest
últim, i la il·lustració com a protagonista que
personalitza completament la pàgina, model que
ha popularitzat El Mundo.
L'espai publicitari, que cada vegada cobra
més importància en totes les publicacions, va ser
objecte de la ponència que van presentar Jordi
Vilajoana, director de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, que va parlar en qualitat d'ex-
director —amb una llarga experiència— de
l'agència de publicitat Tiempo-BBDO, i Marçal
Moliné, creatiu de l'agència Tàndem; ambdós
van portar a col·lació la necessària coexistència,
a vegades en les mateixes planes, de la publicitat
i la informació, i van afirmar que cap d'elles no
ha d'estar supeditada a l'altra, difuminant la
personalitat de la pàgina. "La publicitat", va dir
Moliné, "no és pas quelcom que malbarata una
pàgina, sinó un tipus d'informació que la gent
també busca i necessita. Hi ha lectors de
publicitat, com n'hi ha de xafarderies o de
cinema. Molts diaris importants saben com els
cal tenir cura de les seves edicions del diumenge,
perquè molts lectors van darrera dels serveis que
s'hi ofereixen". Per a Vilajoana, actualment "un
bon professional ja no pot evadir-se de la
publicitat com d'una 'cosa d'altres': també és
cosa seva".
Reconèixer que la clau d'un bon diari està en
el seu disseny global, que abasta tant els
continguts com la seva presentació, les imatges,
el format, el paper, etc, ha estat una de les fites
aconseguides pel congrés. Segons Stacy Sweat,
editor gràfic de The Chicago Tribune, "allò
important és fer un diari que arribi als seus
lectors i que aquests en quedin satisfets; per
aquesta raó pot ser tan important treballar la
imatge d'un gran diari com la d'un diari local".
Ell podia parlar des de la seva experiència,
perquè ha dissenyat una sèrie de petits diaris
regionals o zonals per a petites localitats que
tenen uns 30.000 exemplars de tiratge i un gran
èxit. En ells tot està tan cuidat com en una gran
publicació, i se'n valoren especialment les
seccions de servei properes a la pròpia
comunitat. A l'Estat espanyol també tenim
diversos casos de diaris locals amb una veritable
incidència en el seu medi i que han merescut
figurar entre els premiats en aquest congrés com
un dels 20 millors diaris; per exemple, La
Tribuna, de Salamanca, o Las Noticias, de
Pamplona.
Una feliç convivència?
Impulsar alhora allò que per a alguns editors és
la seva futura competidora, la premsa
electrònica, ha estat una autèntica novetat, en
aquest congrés. La premsa electrònica ha tingut
el seu propi congrés paral·lel, en el qual s'han
mostrat des d'experiències consolidades, algunes
d'elles molt rendibles, fins a projectes innovadors
en fase d'experimentació, sempre intentant
donar a conèixer les possibilitats reals de les
"infopistes" i dels mitjans de difusió electrònica.
Per a Mario Santinoli, director del departament
tècnic del Grup Z i coordinador d'aquesta àrea,
s'ha aconseguit demostrar que la coexistència
dels dos mitjans és perfectament possible, ara i
en el futur. Segons Santinoli, que va presentar el
primer projecte internacional de diari electrònic,
el News Pad, liderat per El Periódico de
Catalunya, "el paper imprès sempre tindrà el
seu rol", encara que, segons ell, els editors
tradicionals no haurien de menysprear les
possibilitats de les noves tecnologies de la
informació, per tal d'explotar-les adequadament.
De fet, tal com s'ha vist en aquest congrés, els
editors semblen els principals interessats a
explotar els nous mitjans —"potser esperonats
per la crisi del paper i l'excessiu encariment del
seu cost", matisa Santinoli—, però no volen
deixar la iniciativa a empreses alienes al sector.
Sandra Par afirmava, en el suplement de
Comunicació d'El Mundo del 16 de setembre
passat, uns 25 milions de persones naveguen pel
ciberespai de la comunicació cada dia, i de
moment, com diu el títol del seu article, no hi ha
"Ni vencedors, ni vençuts". L'opinió majoritària,
segons Par, és que "l'aparició dels diaris
electrònics, que avantatgen els mitjans
tradicionals en celeritat i actualització, auguren
una ineludible transformació cultural que
comportarà profunds canvis en l'univers de la
comunicació (...). Amb tota probabilitat, durant
les pròximes dècades els lectors habituals de
premsa alternaran la lectura del diari imprès amb
la consulta per pantalla". Aquesta irrupció del
diari electrònic obre un ampli camp
d'experimentació en disseny i contingut. Al cap i
a la fi, i seguint Umberto Eco, també les paraules
escrites que hi ha en un ordinador són textos
emesos per algú per tal que d'altres els
interpretin i manipulin.
—Els dissenyadors volen
anar més enllà de la prepa¬
ració de planes maques o el
guarniment de continguts en
els quals no intervenen—
Viladecans i
el logotip del
congrés
H congrés ha costat dos anys de
preparació. Quan Carlos Pérez
de Rozas i Antoni Cases van
rebre l'encàrrec de tirar-lo
endavant ja van pensar que
havia de ser un congrés diferent
—tenien l'aquiescència de la
SND— i sobretot que havia de
tenir un logotip propi, una
imatge impactant del congrés
amb la qual tothom es pogués
identificar. Van pensar que,
entre els nombrosos
dissenyadors capaços de portar
a terme la comesa, n'havien de
triar un que es mogués entre el
disseny i l'art. I ningú millor que
Joan Pere Viladecans, autor de
moltes il·lustracions, llibres,
catàlegs i multitud
d'esdeveniments socials i
polítics. Viladecans va posar fil a
l'agulla i es va dedicar a
experimentar en primer lloc
amb els signes gràfics —primera
identificació del congrés—, i
després amb les formes que
havien de portar l'escriptura
molt més enllà de la seva
expressió impresa.
Per a l'èxit del congrés va ser
fonamental l'esforç de la
Generalitat, l'esponsorització
d'actes paral·lels per part d'El
País i El Periódico de
Catalunya i la col·laboració de
la Pompeu Fabra. Durant dos
anys es van fer reunions a
Barcelona i en altres llocs de
Catalunya i Espanya.La SND
ofereix l'oportunitat de fer
pràctiques a estudiants de tot el
món. Cada any hi són presents
12 estudiants dels EUA,
Escandinàvia i Amèrica Llatina,
i dos professors. En aquesta
ocasió, aquí a Barcelona van
treballar durant quinze dies amb
estudiants de la Universitat
Pompeu Fabra i van
confeccionar el Diari del
Congrés, a través d'Internet. •
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La nova redacció electrònica
Tanmateix, les perspectives de l'era electrònica
han deixat moltes incògnites, en aquest congrés.
D'una banda ha quedat clar que, per afrontar la
competència de la producció on line, els diaris
han de potenciar la seva capacitat analítica i
millorar l'organització visual de les informacions.
També s'han posat a discussió molts temes que
queden només plantejats. ¿Com reorganitzar les
redaccions dels mitjans perquè s'adaptin a la
nova era electrònica sense alterar el
funcionament del diari?
Per a Santinoli, el problema fonamental per als
nous mitjans és "saber què interessa a la gent,
descobrir per quin tipus d'informació estan
disposats a pagar". Actualment consultar en
pantalla —si es disposa d'un mòdem de
connexió— mitjans que ja s'han introduït a la
xarxa informàtica, com ara La Vanguardia, El
Periódico, ABC, Avui o El Temps, només
constitueix una despesa addicional mínima per
als seus editors. Una altra cosa és si es pretén
introduir un periòdic on line diferent de l'original
veritablement adaptat a l'edició electrònica. "Per
això", subratlla Cases, vice-president del congrés
i ànima d'una de les empreses més importants
de Barcelona, que, entre altres coses, està
portant a terme la reforma del Clarín de Buenos
Aires, "ens interessava que quedés perfectament
reflectit com està evolucionant el món i què és el
que s'està cuinant amb la premsa electrònica,
què és el que ens espera, esbrinar en quin procés
estem, si s'hi poden guanyar diners i com cal
avançar en aquest camp". En aquest sentit es
van poder conèixer experiències consolidades i
rendibles, com la de The Wall Street Journal,
presentada per una de les persones més
importants en aquest àmbit, el seu editor Neil F.
Budde, o la del Mercury Center, periòdic de San
José que té corn a centre de la seva emissió el
complex informàtic de Silicon Valley, que va ser
presentada pel seu editor, Bruce Koon; i d'altres
experiències més recents, però que tenim molt a
prop nostre, com la de Partal, Maresma &
Associats, exposada pel periodista Vicent Partal,
la qual va tenir el punt d'arrancada en la creació
de "The Catalan Highway", la infopista catalana,
que ha estat seguida per l'obertura d'altres
pàgines electròniques, d'editorials com Edicions
62 o empreses com La Caixa o grups polítics,
per exemple Convergència Democràtica de
Catalunya.
Com a colofó, val la pena subratllar les paraules
de Roger Jiménez, en el seu article d'"El
Defensor del Lector" del dia 24 de setembre a
La Vanguardia: "Juli Verne s'ho hauria passat
bé com a observador des de la fila zero de
l'últim congrés de la Society of Newspapers
Design (...), perquè aquest literat futurista ja
havia pogut endevinar el periodista multimédia
de l'any 2000, tal com el definia en un dels seus
relats fantàstics. Amb la seva imaginació
inesgotable i els seus dots de vidència, Verne
parlava del periodisme fonogràfic, de la telefoto,
dels commutadors especials (sistemes
informàtics) i de fases de transmissió de textos i
imatges intensives i amb portentosa intuïció ens
parla d'un diari amb 85 milions d'abonats...,
però sense paper. Segons ell, cada matí aquest
diari, el Earth Herald, era seguit a través
d'innombrables cabines fonogràfiques que
emetien imatges". En resum, si Verne hagués
aixecat el cap, hauria comprovat que la seva
fantasia és gairebé una realitat. Si més no, en
aquest congrés s'han mostrat experiències que
ja estan en marxa, que ara per ara són
excepcions en el camp dels mass media, però
que d'aquí a uns anys formaran part de la
normalitat. •
Els diaris més ben
dissenyats del món
En aquest congrés, els jutges de la categoria de disseny
total van ser escollits com a jurat per la seva experiència
en el contingut del diari. Així, atenent el disseny i les
imatges, van decidir destacar 20 diaris, entre els 245
seleccionats, com "els més ben dissenyats del món". El
criteri fou trobar diaris que en el seu concepte unissin el
contingut i la presentació. D'aquesta manera, van ser
distingits amb el premi especial del jurat, per l'ús que fan
de la tipografia, les gràfiques informatives, la fotografia i
la il·lustració, els diaris El Mundo i The Boston Globe,
pel seu "enfocament únic", en utilitzar el material artístic
produït per joves de 12 a 20 anys.
La llista dels vint millors diaris inclou La Vanguardia
(amb tres mencions: pel diari, pel suplement i pel
dominical), El País (pel diari i pel suplement "El País de
las Tentaciones"), El Mundo (diari i dominical), el diari
econòmic Expansión i el Diario de Noticias, de
Pamplona. Altres periòdics espanyols premiats que val la
pena destacar són El Periódico de Catalunya, ABC,
Marca, El Mundo Deportivo i Tribuna de Salamanca.
En l'esmentada llista no hi falten els prestigiosos The
Wall Street Journal, The New York Times i The Daily
Telegraph (Londres), ni tampoc el San Francisco
David Carson, considerat com el millor Director d'Art del moment,
amb un dels participants al Congrés. Ha rebut més de 150 premis a
tot el món
Examiner, The Alburquerque Tribune, The Chicago
Tribune, Reforma (Mèxic), Le Devoir (Mont-real) i The
Scotsman (Edimburg, Escocia). •
